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Lji Lja na Stev ko vić*
Ne po sred na i po sred na ra na na sil na vik ti mi za ci ja u po ro dič nom okru že nju su u broj-nim me đu na rod nim is tra ži va nji ma iden ti fi ko va ne kao fak tor ri zi ka za na sil no kri-
mi nal no po na ša nje de te ta žr tve u od ra slom do bu. Is tra ži va nja na sil ne vik ti mi za ci je de ce 
u Sr bi ji su ret kost, i ve ći nom su usme re na na utvr đi va nje ras pro stra nje no sti, osnov nih 
ka rak te ri sti ka ili ne po sred nih fi zič kih, psi ho lo ških i bi he jvi o ral nih po sle di ca vik ti mi za ci ja. 
Em pi rij ska is tra ži va nja kri mi no lo ških po sle di ca ra ne na sil ne vik ti mi za ci je u od ra slom do bu 
su iz u ze tak u srp skoj na u ci. Cilj ra da je predstavljanje dela rezultata istraživanja uticaja 
rane nasilne viktimizacije na nasilni kriminalitet odraslih muškaraca i žena. Nakon uvoda, 
dat je kratak pregled svetskih istraživanja koja govore u prilog vezi između iskustva rane 
nasilne viktimizacije i kasnijeg nasilničkog ponašanja. U nastavku su prikazani rezultati 
istraživanja koje je realizovala autorka. Rezultati pokazuju mogućnost predikcije nasilnog 
kriminalnog ponašanja u odraslom dobu na osnovu indikatora neposredne i posredne 
viktimizacije u detinjstvu.
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ponašanje
1 Tekst je na stao kao re zul ta t ra da autor ke na pro jek tu Raz voj me to do lo gi je evi den ti ra nja kri mi-
na li te ta kao osno va kre i ra nja efi ka snih me ra za nje go vo su zbi ja nje i pre ven ci ju, br. 179044. Pro­
je kat im ple men ti ra Fa kul tet za spe ci jal nu edu ka ci ju i re ha bi li ta ci ju Uni ver zi te ta u Be o gra du, 
a fi nan si ra Mi ni star stvo pro sve te, na u ke i teh no lo škog raz vo ja. Ru ko vo di telj ka pro jek ta je 
prof. dr Ve sna Ni ko lić­Ri sta no vić.
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Iskustvo nasilne viktimizacije u detinjstvu može imati za posledicu 
probleme sa fizičkim i psihičkim zdravljem i socijalnim funkcionisanjem koji 
se manifestuju kako neposredno nakon nasilnih incidenata, tako i u kasnijim 
periodima života. Međutim, iskustvo viktimizacije može biti i značajan faktor 
kriminalizacije viktimiziranog deteta u odraslom dobu, sa manifestacijama 
nasilnog kriminalnog ponašanja kako u sekundarnoj porodici, tako i na 
različitim nivoima vanporodičnih interpersonalnih odnosa. Problemu 
porodičnog nasilja nad decom u našoj stručnoj javnosti pristupano je uglavnom 
sa aspekta proučavanja osnovnih etioloških i fenomenoloških karakteristika, 
kao i posledica koje ovakva iskustva ostavljaju na fizičko i mentalno zdravlje 
deteta, kao i njegovo neposredno delinkventno ponašanje (Banjanin­Đuričić, 
1998; Mršević, 1998; Žegarac, 2004; Hanak i dr, 2013). Brojna svetska istraživanja 
u po sled nje če ti ri de ce ni je pro ble mu vik ti mi za ci je de ce pri stu pa ju i sa aspek ta 
da le ko se žnih kri mi no lo ških po sle di ca po tvr đu ju ći da ne po sred na i po sred na 
po ro dič na na sil na vik ti mi za ci ja u de tinj stvu no se ri zik da ljeg re pro du ko va nja 
na sil nog mo de la po na ša nja. Em pi rij ske po tvr de mo guć no sti pre dik ci je na sil­
nog kri mi nal nog po na ša nja u od ra slom do bu na osno vu is ku sta va vik ti mi za ci je 
po ro dič nim na si ljem u de tinj stvu pred sta vlja ju pra vu ret kost u Sr bi ji.
Po la ze ći od to ga, cilj ovog ra da je da se pred sta vi deo re zul ta ta is tra ži­
va nja po ve za no sti pre ži vlje nih is ku sta va na sil ne vik ti mi za ci je u de tinj stvu i 
ka sni jeg na sil nog kri mi nal nog po na ša nja od ra slih mu ška ra ca i že na. Pri to me, 
naj pre će bi ti dat pri kaz re zul ta ta naj va žni jih svet skih is tra ži va nja ko ja po tvr­
đu ju po ve za nost iz me đu na sil ne vik ti mi za ci je u de tinj stvu i na sil ne kri mi na li­
za ci je u od ra slom do bu. U na stav ku ra da, na kon osvr ta na osnov ne me to do lo­
ške ka rak te ri sti ke is tra ži va nja, dat je pri kaz re zul ta ta is tra ži va nja uti ca ja ne po­
sred ne i po sred ne po ro dič ne vik ti mi za ci je na na sil no kri mi nal no po na ša nje 






Оd sa mih po če ta ka in te re so va nja na uč ne jav no sti za pro blem po ro dič ne 
na sil ne vikt imi za ci je u de tinj stvu po seb na pa žnja kri mi no lo ga i vik ti mo lo ga 
bi la je usme re na na ne po sred ne i da le ko se žne kri mi no lo ške po sle di ce i sa tim 
po ve za no, is pi ti va nje i po tvr đi va nje po sto ja nja ci klu sa na si lja. Pr ve stu di je 
od no sa po ro dič ne na sil ne vik ti mi za ci je u de tinj stvu i na sil ne kri mi na li za ci je u 
od ra slom do bu po ja vi le su se ne po sred no na kon Kem pe ­o vog član ka o fi zič­
kom na si lju nad de com i Cur ti s­o ve tеzе pre ma ko joj će zlo sta vlja na i za ne­
ma re na de ca po sta ti: ,,sutrаšnjе ubicе i izvršiоci dru gih nаsilnih kri vič nih dеlа, 
akо prеživе“ (Cur tis, 1963: 386). U sa vre me noj li te ra tu ri za pa ža se pri su stvo 
dve gru pe is tra ži va nja ko ja se ba ve ovom pro ble ma ti kom. Na i me, jed na gru pa 
auto ra re a li zu je lon gi tu di nal ne stu di je ko je se za sni va ju na vi še go di šnjem 
pra će nju de te ta žr tve na si lja u po ro di ci, i u tom smi slu utvr đi va nju pri su stva, 
po čet ka i raz vo ja nje go ve kri mi nal ne ka ri je re. Za raz li ku od lon gi tu di nal nih 
stu di ja, dru ga gru pa auto ra re a li zu je tzv. re tro spek tiv ne stu di je osla nja ju ći se 
na ana li zu po da ta ka zva nič nih po li cij skih, sud skih i za tvor skih do si jea osu­
đe nih na sil ni ka, sa ci ljem utvr đi va nja da li su bi li iz lo že ni na si lju u de tinj stvu 
(Stev ko vić, 2013).
Iako je od po če ta ka is tra ži va nja ovog fe no me na pa do da nas re a li zo van 
ve li ki broj stu di ja, če sto se na i la zi na ospo ra va nja me to do lo ške va lid nosti 
ve ći ne njih. Jed na od osnov nih za mer ki pro iz i la zi upra vo iz re tro spek tiv nog 
ka rak te ra ve ći ne stu di ja i od su stva kon trol ne gru pe (Wi dom, 1989) či me se 
do vo di u pi ta nje va lid nost za ključ ka o uti ca ju na sil ne vik ti mi za ci je u de tinj­
stvu na ka sni je na sil no kri mi nal no po na ša nje. Ta ko đe, za pa ža se ve li ka fo ku si­
ra nost na tran smi si ju na si lja u po ro dič nom kon tek stu (part ner sko i na si lje nad 
de com), dok su znat no ma nje pri sut na is tra ži va nja ci klu sa na si lja u ši rem smi­
slu, u okvi ru iz van po ro dič nih od no sa (Stev ko vić, 2013).
Jed nu od pr vih lon gi tu di nal nih stu di ja re a li zo va li su Hun ter i Kil strom 
1979. gоdinе. Auto ri su pra ti li maj ke 282 pre vre me no ro đe na de te ta to kom 
pr vih go di nu da na na kon po ro đa ja. Te zu da na si lje ra đa na si lje pro ve ra va li 
su is pi ti va njem ve ze iz me đu sa mo pri ja vlje nog is ku stva na sil ne vik ti mi za ci je u 
de tinj stvu kod ro di te lja, i pri ja vlje nog i po tvr đe nog zlo sta vlja nja ili za ne ma ri­
va nja de te ta. Re zul ta ti is tra ži va nja su po tvr di li osnov ne po stav ke te ze o tran­
smi si ji na si lja. Na i me, auto ri su po tvr di li zna čaj nu po ve za nost iz me đu na si lja 
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ko jem su ro di te lji bi li iz lo že ni u svo jim pri mar nim po ro di ca ma u de tinj stvu i 
nji ho vog na sil nog po na ša nja pre ma sop stve noj de ci (Hun ter, Kil strom, 1979). 
Kod tu ma če nja ovih re zul ta ta tre ba bi ti oba zriv, s ob zi rom na ključ ne ne do­
stat ke stu di je ko ji pro iz i la ze iz su vi še krat kog pe ri o da pra će nja i či nje ni ce da 
ni su ko ri šće ni isti kri te ri ju mi za utvr đi va nje pri su stva is ku stva ra ne vik ti mi za­
ci je kod ro di te lja i de ce. Ovi ne do sta ci, uz ko ri šće nje kon trol ne gru pe, pre va­
zi đe ni su u lon gi tu di nal noj stu di ji ko ju su Di xon i sa rad ni ci re a li zo va li go to vo 
dve de ce ni je ka sni je u Ve li koj Bri ta ni ji. Pri to me, po me nu ti auto ri su ta ko đe 
po tvr di li da is ku stvo po ro dič ne na sil ne vik ti mi za ci je ro di te lja u de tinj stvu zna­
čaj no po ve ća va ve ro vat no ću nji ho vog na sil nog po na ša nja pre ma sop stve noj 
de ci (Di xon i dr., 2005). U re tro spek tiv noj stu di ji ko ju je 80­ih go di na re a li zo­
vao Her ren kohl sa svојim sаrаdnicimа usta no vlje no je da is ku stvo te le snog 
ka žnja va nja oče va pred sta vlja zna ča jan fak tor ri zi ka nji ho vog ka sni jeg iden tič­
nog po na ša nja pre ma sop stve noj de ci (Her ren kohl i dr., 1983, premа Wi dom, 
1989). Do slič nih re zul ta ta u po gle du te le snog ka žnja va nja kao fak to ra ri zi ka 
ka sni jeg na sil nog po na ša nja pre ma de ci do šle su i broj ne dru ge stu di je (Fry, 
1993; Mul ler i dr., 1995; Hol den i dr., 1997). Po red uti ca ja na na sil no po na ša nje 
pre ma de ci, is ku stvo te le snog ka žnja va nja se po ka za lo i kao fak tor ri zi ka za 
part ner sko na si lje u od ra slom do bu (Swin ford i dr., 2000).
Iako ma lo broj na, is tra ži va nja uti ca ja is ku stva po ro dič ne na sil ne vik ti mi za­
ci je u de tinj stvu na sek su al no na si lje že na da la su po tvrd ne re zul ta te. Jed nu 
od no vi jih stu di ja ko ja po tvr đu je ve zu iz me đu na sil ne po ro dič ne vik ti mi za­
ci je i ovog ob li ka na sil ne kri mi na li za ci je že na reаlizovala је Stric land tоkоm 
2008. gоdinе. Re zul ta ti po me nu tog is tra ži va nja po ka zu ju da je u gru pi že na 
ko je sek su al no zlo sta vlja ju de cu znat no vi še pri sut no is ku stvo fi zič ke, psi hič ke 
i sek su al ne po ro dič ne na sil ne vik ti mi za ci je, ne go u kon trol noj gru pi osu đe­
ni ca za ne sek su al na kri vič na de la. Pri to me, naj ve ća sta ti stič ki zna čaj na po ve­
za nost utvr đe na je iz me đu is ku stva fi zič ke na sil ne vik ti mi za ci je i ka sni jeg sek­
su al no na sil nog po na ša nja pre ma sop stve noj de ci (Stric land, 2008). Po ve za­
nost is ku stva na sil ne vik ti mi za ci je u de tinj stvu i sek su al no na sil nog po na ša nja 
pre ma de ci još vi še je iz ra že na kod od ra slih mu ška ra ca, su de ći pre ma re zul ta­
ti ma is tra ži va nja ko je je re a li zo vao Glas ser sа sаrаdnicimа. Pri to me, auto ri su 
utvr di li zna čaj nu po ve za nost iz me đu is ku stva vik ti mi za ci je sek su al nim na si­
ljem u de tin stvu i ka sni jeg na sil nog po na ša nja pre ma de ci (Glas ser i dr., 2001). 
Dо nеštо drugаčiјih rеzultаtа dоšlе su Wi dom i Ames. Nji ho vo is tra ži va nje je 
po tvr di lo da su oso be sa is ku stvom vik ti mi za ci je fi zič kim na si ljem u de tinj stvu 
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u ri zi ku od vr še nja sek su al nih kri vič nih de la u od ra slom do bu (Wi dom, Ames, 
1994, pre ma Stev ko vić, 2013).
Pri su stvo part ner skom na si lju na re la ci ji otac­maj ka broj nim stu di ja ma je 
iz dvo je no kao zna ča jan pre dik tor ka sni jeg part ner skog na si lja mu ška ra ca, i 
ka sni je vik ti mi za ci je part ner skim na si ljem za že ne (Stra us, Kan tor, 1994, рrеmа 
Ehren saft i dr., 2003; Lac key, 2003). Uti caj is ku stva vik ti mi za ci je po ro dič nim 
na si ljem u de tinj stvu i ka sni jeg na sil nog po na ša nja pre ma de ci i u part ner skim 
od no si ma po tvr di la su i is tra ži va nja re a li zo va na na na šim pro sto ri ma (Žеgаrаc, 
2004; Nikоlić­Ristаnоvić, 2000, 2002, 2010).
Po red na si lja unu tar po ro dič nih od no sa, na sil na vik ti mi za ci ja u de tinj­
stvu se po ka za la zna čaj nom i za dru ge ob li ke na sil nog kri mi nal nog po na­
ša nja. Is tra ži va nje ko je je Si me u no vić­Pa tić re a li zo va la u Be o gra du po ka za lo 
je da je 10.5% ubi ca bilо žrtvа rаnоg i surоvоg zlоstаvljаnjа od stra ne oca 
(Simеunоvić­Pаtić, 2003). Оdnоsоm izmеđu nаsilne viktimizаciје i kаsnijеg 
nаsilnog kriminalitetа pоsеbnо sе bаvilа Wi dom kоја је rеаlizоvаlа nеkоlikо 
studiја о ci klu su nasiljа. U lon gi tu di nal noj 20­o go di šnjoj stu di ji autor ka je sa 
sa rad ni ci ma pra ti la de cu ko ja su re gi stro va na kao žr tve po ro dič nog na si lja i 
kon trol nu gru pu de ce bez tog is ku stva. Na osno vu uvi da u ka zne nu evi den­
ci ju auto ri su utvr di li da oni ko ji su bi li žr tve bi lo kog ob li ka po ro dič nog na si­
lja u de tinj stvu ima ju zna čaj no ve ću ve ro vat no ću od onih bez tog is ku stva, 
da bu du kao ma lo let ni ci i/ili pu no let na li ca uhap še ni zbog na sil nog kri vič nog 
de la (En glish i dr., 2002, pre ma Stev ko vić, 2013). Оvај оdnоs је nаrоčitо izrаžеn 
kоd sеksuаlnih kri vič nih de la, sa sta ti stič ki naj zna čaj ni jom ve zom iz me đu 
is ku stva vik ti mi za ci je fi zič kim na si ljem i si lo va nja i so do mi je, de la sek su al nog 
na si lja ko ja pod ra zu me va ju i pri me nu fi zič kog na si lja (Wi dom, 1995; 2001). Do 
iden tič nih re zul ta ta do šle su i ka sni je stu di je (En drass i dr., 2007а, 2007б)
Uvi dom u re zul ta te do stup nih stu di ja mo že se kon sta to va ti da ve ći na 
po tvr đu je osnov ne po stav ke te ze o me đu ge ne ra cij skoj tran smi si ji na si lja. Pri 
to me, pri li kom tu ma če nja re zul ta ta mo ra ju se ima ti u vi du me to do lo ška ogra­
ni če nja ra nih stu di ja. Ova ogra ni če nja su pre va zi đe na u no vi jim is tra ži va nji ma 
ko ja po ka zu ju mno go bo lji kva li tet, ve ću po u zda nost re zul ta ta i mo guć nost 





Is tra ži va nje je re a li zo va no to kom apri la i ma ja 2010. go di ne u Ka zne no­
po prav nom za vo du stro go za tvo re nog ti pa za mu škar ce, po pu lar no na zva­
nom ,,Za be la“ i je di nom Ka zne no­po prav nom za vo du za že ne u Po ža rev cu2. 
Pred met is tra ži va nja bi lo je is pi ti va nje od no sa iz me đu ra ne na sil ne vik ti mi­
za ci je i na sil nog kri mi nal nog po na ša nja od ra slih mu ška ra ca i že na. Is tra ži va­
nje je ima lo te o rij ski i prak tič ni cilj. Te o rij ski cilj ovog is tra ži va nja se ogle dao u 
do la že nju do sa zna nja o od no su iz me đu ra ne na sil ne vik ti mi za ci je i na sil nog 
kri mi na li te ta od ra slih. Prak tič ni cilj is tra ži va nja se ogle dao u pred la ga nju kon­
kret nih me ra za spre ča va nje i re du ko va nje po ro dič ne na sil ne vik ti mi za ci je na 
naj ra ni jem uz ra stu, i na taj na čin po sred no de lo va nje na pre ki da nje ci klu sa 
na si lja (Stev ko vić, 2013). ,,Za be la“ kao za tvor stro go za tvo re nog ti pa, sa broj­
nom he te ro ge nom osu đe nič kom po pu la ci jom pru žio je mo guć nost for mi ra­
nja uzor ka is tra ži va nja ta ko da se is po štu ju svi me to do lo ški zah te vi: slu čaj nost 
iz bo ra, do bro volj nost za uče stvo va nje i po treb na he te ro ge na struk tu ra osu­
đe ni ka u po gle du kri vič nih de la zbog ko jih su osu đe ni na ka znu za tvo ra.
Uzo rak is pi ta ni ka bio je sa sta vljen od 252 od ra sla mu ška r ca i že na, osu­
đe nih na ka znu za tvo ra ko ju su iz dr ža va li u po me nu tim Ka zne no­po prav nim 
za vo di ma. Uzo rak je bio sa sta vljen od eks pe ri men tal ne gru pe i kon trol ne 
gru pe osu đe ni ka i osu đe ni ca. U sa stav eks pe ri men tal ne gru pe ušlo je 115 
pu no let nih mu ška ra ca i 30 že na ko ji su zbog iz vr še nog na sil nog kri vič nog 
de la3 pra vo sna žnom sud skom od lu kom osu đe ni na ka znu za tvo ra u tra ja nju 
du žem od go di nu da na. Kon trol na gru pa je bi la sa sta vlje na od 78 pu no let nih 
mu ška ra ca i 29 že na ko ji su zbog iz vr še nog ne na sil nog kri vič nog de la pra vo­
sna žnom sud skom od lu kom osu đe ni na ka znu za tvo ra u tra ja nju od naj ma nje 
go di nu da na (Stev ko vić, 2013). Pri to me, oda bir is pi ta ni ka je vr šen me to dom 
slu čaj nog iz bo ra, sa spi ska od 654 mu škar ca i 50 že na ko ji su u tre nut ku is tra­
ži va nja bi li u za tvo ru zbog iz vr še nog na sil nog kri vič nog de la.
Is tra ži va nje je re a li zo va no pri me nom kvan ti ta tiv ne me to do lo gi je, pri 
če mu su od go vo ri na otvo re na pi ta nja ana li zi ra ni pre ma prin ci pi ma kva li ta­
2 Is tra ži va nje je spro ve de no za po tre be ma gi star ske te ze autor ke ra da.
3 Ko ja na sil na kri vič na de la su ob u hva će na is tra ži va njem na ve de no je u de lu o va ri ja bla ma 
is tra ži va nja. 
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tiv ne me to do lo gi je. Po da ci su pri ku plja ni pri me nom an ke te ko ja pred sta vlja 
kom bi na ci ju an ke te o vik ti mi za ci ji i an ke te sa sa mo pri ja vlji va njem. Kao is tra ži­
vač ki in stru ment ko ri šćen je po lu struk tu ri ra ni upit nik sa kom bi na ci jom za tvo­
re nih i otvo re nih pi ta nja, a ko ji je po seb no di zaj ni ran za po tre be is tra ži va nja. 
Pi ta nja u upit ni ku su po de lje na u pet me đu sob no po ve za nih ce li na: (a) Op šti 
po da ci; (b) Po da ci o de tinj stvu i od ra sta nju; (c) Po da ci o od no si ma u po ro di ci 
po re kla; (d) Po da ci o ži vo tu u se kun dar noj po ro di ci; (e) Kri mi no lo ška obe lež ja4.
U is tra ži va nju uti ca ja ra ne na sil ne vik ti mi za ci je na na sil ni kri mi na li tet 
od ra slih ko ri šće na je po jed na za vi sna i ne za vi sna va ri ja bla. Za vi sna va ri­
ja bla od re đe na je kao na sil ni kri mi na li tet od ra slih ko ji je u is tra ži va nju 
de fi ni san kao: ,,in kri mi ni sa na po na ša nja ko ji ma se pri me nom si le, pret nje 
ili zlo u po tre be mo ći ugro ža va ili po vre đu je ži vot, te le sni i sek su al ni in te­
gri tet ma lo let ne ili pu no let ne oso be“ (Stev ko vić, 2013: 100). Za vi sna va ri­
ja bla je ope ra ci o na li zo va na na set va ri ja bli u skla du sa za kon skim in kri­
mi na ci ja ma na sil nog kri mi na li te ta5.
Ne za vi sna va ri ja bla od re đe na je kao ra na na sil na vik ti mi za ci ja. 
Autor ka se opre de li la za ovaj po jam jer je bio po tre ban po jam ko ji će 
isto vre me no ob u hva ti ti sve ob li ke na sil ne vik ti mi za ci je u de tinj stvu, ali i 
na gla si ti pro ces vik ti mi za ci je i de te kao žr tvu. Ra na na sil na vik ti mi za ci ja 
je za po tre be is tra ži va nja de fi ni sa na kao ,,sva ki vid za ne ma ri va nja, fi zič kog, 
psi hič kog i sek su al nog na si lja i te le snog ka žnja va nja de ce od stra ne ro di te­
lja, usvo ji te lja ili sta ra te lja, kao i pri su stvo bi lo kom vi du na si lja nad dru gim 
čla no vi ma po ro di ce“ (Stev ko vić, 2013: 101). Sva ki od ovih ob li ka ne po sred ne i 
po sred ne vik ti mi za ci je ta ko đe je de fi ni san u is tra ži va nju i ope ra ci o na li zo van 
4 Pot pu no iden tič ni upit ni ci su pri me nje ni za an ke ti ra nje is pi ta ni ka eks pe ri men tal ne i kon­
trol ne gru pe. Iz ve sne raz li ke u in stru men ti ma su pri sut ne u smi slu rod no sen zi tiv ne mo di fi­
ka ci je pi ta nja u upit ni ci ma za že ne. Pri ku plja nje po da ta ka je oba vlje no u stan dar di zo va nim 
uslo vi ma grup nog an ke ti ra nja. Pri to me, pri ku plja nje po da ta ka u KPZ za že ne je re a li zo va no 
u jed nom da nu, dok su na sil ni i ne na sil ni osu đe ni ci KPZ „Za be la“ iz bez be do no snih raz lo ga 
po de lje ni u ma nje gru pe pri li kom an ke ti ra nja ko je je tra ja lo 5 da na (Stev ko vić, 2012). Kod 
is pi ta ni ka ko ji iz zdrav stve nih raz lo ga ili zbog ne pi sme no sti ni su bi li u mo guć no sti da po pu­
nja va ju upit nik pri me njen je in ter vju uz pot pu no obez be đi va nje ano nim no sti is pi ta ni ka i 
od go vo ra.
5 Kri vič na de la pro tiv ži vo ta i te la, pro tiv pol ne slo bo de, pro tiv bra ka i po ro di ce (na si lje 
u po ro di ci, ro do skr vlje nje, za pu šta nje i zlo sta vlja nje ma lo let nog li ca) i raz boj ni štvo i 
raz boj nič ka kra đa kao imo vin ska kri vič na de la sa ele men ti ma na si lja. Kon kret ne ma ni­
fe sta ci je na sil nog kri mi na li te ta oda bra ne su po uzo ru na svet ska is tra ži va nja na sil nog 
kri mi na li te ta.
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na set in di ka to ra. U is tra ži va nju je po sta vlje no i te sti ra no osam is tra ži vač­
kih hi po te za.
Pri ku plje ni po da ci su ob ra đe ni pri me nom kom pju ter skih sta ti stič kih 
pro gra ma PASW 18.0 i STA TI STI CA 8.0. Za ana li zu po da ta ka pri me nje ne su 
me to de de skrip tiv ne sta ti sti ke, Pe ar so nov χ2 test ko jim je is pi ti va na zna­
čaj nost po ve za no sti i Cra me rov V ko e fi ci jent ko jim je iz ra ža van ste pen 
po ve za no sti. Is tra ži vač ke hi po te ze su te sti ra ne pri me nom re gre si o ne 
ana li ze ko ja je ura đe na me to dom op ti mal nog ska li ra nja (Stev ko vić, 2012).
Re­zul­ta­ti­is­tra­ži­va­nja
U na stav ku ra da bi će pred sta vljen deo re zul ta ta is tra ži va nja ko ji se od no se 
na uti caj po sred ne i ne po sred ne ra ne na sil ne vik ti mi za ci je na na sil ni kri mi na­
li tet od ra slih. Pri to me, bi će pri ka za ni i re zul ta ti ko ji se od no se na uti caj ra ne 
na sil ne vik ti mi za ci je na na si lje u se kun dar noj po ro di ci, kao i uti caj fi zič kog 
ka žnja va nja u de tinj stvu na part ner sko na si lje u od ra slom do bu.
a) Po sred na ra na na sil na vik ti mi za ci ja i na sil no kri mi nal no po na ša nje od ra slih
Uti caj po sred ne ra ne na sil ne vik ti mi za ci je na ka sni je na sil no kri mi nal no 
po na ša nje mu ška ra ca i že na is pi ti van je se tom pi ta nja ko ja su ima la za cilj da 
omo gu će pri ku plja nje po da ta ka o pre va len ci ovog ob li ka na sil ne vik ti mi za ci je 
me đu is pi ta ni ci ma, kao i pri ku plja nje po da ta ka o uti ca ju in di ka to ra po sred ne 
ra ne na sil ne vik ti mi za ci je na nji ho vo na sil no kri mi nal no po na ša nje.
Ka da je u pi ta nju pre va len ca po sred ne na sil ne vik ti mi za ci je me đu osu đe­
nič kom po pu la ci jom iz uzor ka re zul ta ti su po ka za li da je ovaj ob lik na sil ne vik­
ti mi za ci je za stu plje ni ji u uzor ku na sil nih u od no su na uzo rak ne na sil nih is pi ta­
ni ka. Pri to me, naj vi še je za stu plje no fi zič ko na si lje oca nad maj kom sa ko jim 
su is pi ta ni ci bi li upo zna ti (45%) ili su mu bi li po sred no iz lo že ni (40%). Po red 
part ner skim na si ljem ro di te lja osu đe na li ca iz eks pe ri men tal ne gru pe (29%) 
su po sred no bi la vik ti mi zi ra na i na si ljem dru gih pu no let nih mu ških čla no va 
po ro di ce nad žen skim čla no vi ma. Go to vo pe ti na na sil nih is pi ta ni ka/ca iz eks­
pe ri men tal ne gru pe (17%) bi lo je iz lo že no i na si lju maj ke nad ocem (Stev ko vić, 
2012: 120­121). Ovaj in di ka tor znat no je vi še pri su tan u gru pi na sil nih is pi ta ni ka 
mu škog po la ne go u gru pi ne na sil nih6 is pi ta ni ka. Shod no to me, mo že mo pret­
6 Kod osu đe ni ca ni je po tvr đe no pri su stvo in di ka to ra na si lje maj ke nad ocem.
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po sta vi ti da su obr nu te ulo ge na sil ni ka i žr tve mo gle do ve sti do kri ze mu škog 
iden ti te ta kod na sil nog pre stup ni ka s ob zi rom da se nje go vo od ra sta nje od vi­
ja lo u uslo vi ma ko ji od stu pa ju od tra di ci o nal ne ulo ge mu ška ra ca i že na (Stev­
ko vić, 2012: 121).
Pri me nom χ2 te sta utvr đe na je sta ti stič ki zna čaj na po ve za nost dve 
va ri ja ble po sred ne vik ti mi za ci je i ka sni jeg na sil nog po na ša nja, što se 
mo že vi de ti u ta be li 1.
Tabela 1: Vred no sti χ2 te sta za sve va ri ja ble po sred ne na sil ne vik ti mi za ci je 
Po sred na na sil na vik ti mi za ci ja χ2 df p
Na si lje oca nad maj kom 14,36 1 0,00
Iz lo žen/a na si lju oca nad maj kom 6,96 1 0,01
Na si lje dru gih mu ških čla no va nad žen skim 3,26 1 0,07
Na si lje maj ke nad ocem 0,16 1 0,69
(Iz vor: Stev ko vić, 2012: 121)
Na osno vu po da ta ka pri ka za nih u ta be li 1 mo že se kon sta to va ti da je u 
po ro di ci po re kla li ca osu đe nih za na sil na kri vič na de la u od no su na ne na­
sil na osu đe na li ca zna čaj no vi še bi lo pri sut no fi zič ko na si lje oca nad maj kom 
(p=0,00) i iz lo že nost fi zič kim su ko bi ma ro di te lja7 (p=0,01). Is tra ži va njem je 
na sto ja no da se utvr di da li u po gle du uti ca ja po sred ne ra ne na sil ne vik­
ti mi za ci je na na sil ni kri mi na li tet po sto je raz li ke iz me đu že na i mu ška ra ca 
iz uzor ka. Re zul ta ti is tra ži va nja su po ka za li da ni je dan in di ka tor po sred ne 
ra ne na sil ne vik ti mi za ci je ni je sta ti stič ki zna čaj no po ve zan sa na sil nim kri­
mi nal nim po na ša njem že na iz uzor ka. Ova kvi re zul ta ti upu ću ju na za klju­
čak da utvr đe na sta ti stič ki zna čaj na po ve za nost in di ka to ra po sred ne ra ne 
na sil ne vik ti mi za ci je i na sil nog kri mi na li te ta na ni vou ce log uzor ka po ti če 
pr ven stve no od raz li ka ko je se ja vlja ju kod osu đe ni ka. Na osno vu ovo ga 
mo že se pret po sta vi ti da se po na ša nje pri mar nog mo de la iden ti fi ka ci je, 
što otac pred sta vlja za mu škar ca, iz dva ja kao bi tan fak tor u usva ja nju na sil­
nih obra za ca po na ša nja.
Pri me nom re gre si o ne ana li ze na sto ja lo se da se utvr di na osno vu 
ko jeg in di ka to ra po sred ne ra ne na sil ne vik ti mi za ci je je mo gu će pred vi­
de ti bu du će na sil no kri mi nal no po na ša nje. Re gre si o nom ana li zom do bi­
7 U smi slu da je osu đe no li ce u de tinj stvu ču lo ili vi de lo na si lje oca nad maj kom, po ku ša lo da 
po mog ne maj ci ili je vi de lo po sle di ce nje ne vik ti mi za ci je. 
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jen je sta ti stič ki zna ča jan re gre si o ni mo del na ni vou zna čaj no sti p=0,01 
(R=0,304; F=4,453), što se mo že vi de ti u ta be li 2.
Tabela 2:  Re gre si o ni mo del pre dik ci je na sil nog kri mi nal nog po na ša nja na osno vu 
po sred ne na si lne vik ti mi za ci je 
Po sred na na sil na vik ti mi za ci ja β df F p
Na si lje oca nad maj kom 0,25 2 8,25 0,00
Iz lo žen/a na si lju oca nad maj kom 0,04 2 0,45 0,63
Na si lje dru gih mu ških čla no va nad žen skim 0,13 1 2,16 0,14
Na si lje maj ke nad ocem 0,11 3 4,30 0,01
(Iz vor: Stev ko vić, 2012: 122)
Re zul ta ti re gre si o ne ana li ze po ka zu ju da va ri ja ble na si lje oca nad maj kom 
i na si lje maj ke nad ocem8 sta ti stič ki zna čaj no do pri no se ko re la ci ji, i kao ta kve 
pred sta vlja ju zna čaj ne pre dik to re na sil nog kri mi nal nog po na ša nja od ra slih. 
To je u skla du sa re zul ta ti ma svet skih is tra ži va nja pre ma ko ji ma je po sred na 
na sil na vik ti mi za ci ja na si ljem oca nad maj kom zna ča jan pre dik tor na sil nog 
po na ša nja u od ra slom do bu, i to pr ven stve no onog ko je se is po lja va na ni vou 
part ner skih od no sa (Stra us, Kan tor, 1994, pre ma Ehren saft i dr., 2003; Lac key, 
2003). Za raz li ku od na si lja na re la ci ji otac­maj ka na si lje maj ke nad ocem, iako 
bez sum nje mo že bi ti, i je ste pri sut no u okvi ru part ner skih od no sa, do sa da 
is tra ži va nji ma ni je is ti ca no kao zna ča jan pre dik tor na sil nog po na ša nja mu ška­
ra ca. Me ha ni zam de lo va nja ovog ob li ka po sred ne vik ti mi za ci je u de tinj stvu 
je sva ka ko dru ga či ji od iz lo že no sti na si lju oca nad maj kom. Ova ko do bi je ni 
re zul ta ti se mo gu obra zlo ži ti u du hu osnov nih po stav ki fe mi ni stič kih te o ri ja. 
Na i me, obr nu te ulo ge u part ner skim od no si ma i na si lje maj ke nad ocem kod 
mu škar ca mo gu do ve sti do kri ze iden ti te ta i na ru ša va nja mo guć no sti iden ti fi­
ka ci je sa pri mar nim mu škim mo de lom. Ka sni je na sil no po na ša nje mu škar ca, 
ko ji je bio iz lo žen obr nu tim rod nim ulo ga ma u na sil nom ci klu su part ner skih 
od no sa ro di te lja, mo že bi ti po ku šaj us po sta vlja nja kon tro le nad ugro že nom 
mu ško šću (Stev ko vić, 2012: 121­122).
Ima ju ći u vi du re zul ta te broj nih svet skih is tra ži va nja (Stra us, Kan tor, 1994, 
pre ma Ehren saft i dr., 2003; Ehren saft i dr., 2003; Lac key, 2003) is tra ži va njem 
je pro ve ra va na i pri men lji vost po stav ki te o ri je so ci jal nog uče nja na ob ja šnje­
8 Varijablа ,,na si lje oca nad maj kom“ је u re gre si o noj ana li zi di ho to mi zo va na na ka te go ri je 
,,pri sut no“ i ,,ni je pri sut no“
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nje tran smi si je na si lja u part ner skim od no si ma. U tu svr hu je pri li kom ob ra de 
po da ta ka uve de na no va va ri ja bla po sma tra nje na sil nog ro di te lja u po ro di ci 
po re kla či ji je in di ka tor, po red iz lo že no sti part ner skom na si lju na re la ci ji otac­
maj ka i dru gi mu ški član­dru gi žen ski član, i re a go va nje u si tu a ci ja ma na si lja 
oca nad maj kom. Pri to me, naj pre su po sma tra ne raz li ke iz me đu eks pe ri men­
tal ne i kon trol ne gru pe pre ma ovim in di ka to ri ma. Na kon to ga je ana li zi ra no 
da li se is pi ta ni ci ko ji su u pri mar nim po ro di ca ma po sma tra li na sil ni mo del 
part ner skih od no sa i oni ko ji ni su9 raz li ku ju u po gle du ma ni fe sto va nja na sil­
nog po na ša nja pre ma part ner ki.
Na pi ta nje ka ko su se ose ća li i ka ko su re a go va li u si tu a ci ja ma ka da je otac 
bio na si lan pre ma maj ci is pi ta ni ci su ima li mo guć nost iz bo ra jed nog od če ti ri 
po nu đe na od go vo ra: (1) Po ku šao sam da po mog nem maj ci; (2) Pla šio sam se; 
(3) Pru žao sam ot por ocu; (4) Maj ka je to sa ma za slu ži la, kao i sva ka dru ga 
že na. Po seb no nas je in te re so va lo da li su pri sut ne raz li ke iz me đu eks pe ri men­
tal ne i kon trol ne gru pe u po gle du pru ža nja ak tiv nog ot po ra ocu i okri vlja va­
nja maj ke za nje nu na sil nu vik ti mi za ci ju. Do bi je ni re zul ta ti po ka zu ju da su se 
na sil ni osu đe ni ci u od no su na ne na sil ne u ve ćoj me ri ak tiv no su prot sta vlja li 
ocu i pru ža li po moć maj ci. Po red to ga, li ca osu đe na zbog na sil nih kri vič nih 
de la su vi še sklo na da maj ku okri vlju ju za na si lje ko jem je iz lo že na u part ner­
skim od no si ma. Теstiranjem zna čaj no sti raz li ka iz me đu is tra ži vač kih gru pa ni je 
utvr đe na sta ti stič ki zna čaj ne raz li ke u po gle du na či na re a go va nja i ose ća nja 
ve za nih za na si lje oca nad maj kom (χ2=6,92; df=3; p=0,07; Cra mer V=0.279) 
pa se mo že kon sta to va ti da na čin re a go va nja na su ko be iz me đu oca i maj ke 
ne uti če na ka sni je na sil no kri mi nal no po na ša nje (Stev ko vić, 2012: 136).
Ka da je u pi ta nju od nos po sred ne vik ti mi za ci je u de tinj stvu i ka sni jeg 
part ner skog na si lja, re zul ta ti po ka zu ju da su is pi ta ni ci ko ji su u ra nom de tinj­
stvu na bi lo ko ji na čin bi li iz lo že ni na si lju u mu ško­žen skim od no si ma (52,9%) 
u ve ćoj me ri bi li na sil ni pre ma svo jim part ner ka ma u od no su na osu đe ni ke 
bez tog is ku stva (28,9%). Pri to me, utvr đe ne su sta ti stič ki zna čaj ne raz li ke na 
ni vou p=0,02 (χ2=9,69; df=1) što uka zu je na po sto ja nje me đu ge ne ra cij­
skog pre no še nja part ner skog na si lja kod osu đe ni ka ko ji su u de tinj stvu 
bi li po sred no vik ti mi zi ra ni. Ovi re zul ta ti su u skla du sa re zul ta ti ma po me­
nu tih svet skih is tra ži va nja (Stev ko vić, 2012: 137).
9 U ovom slu ča ju kri te ri jum raz li ko va nja is pi ta ni ka je bi lo pri su stvo na si lja oca pre ma maj ci, 
bez ob zi ra da li pri pa da ju eks pe ri men tal noj ili kon trol noj gru pi.
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b) Ne po sred na ra na na sil na vik ti mi za ci ja i na sil ni kri mi na li tet od ra slih
U po gle du od no sa iz me đu ne po sred ne ra ne na sil ne vik ti mi za ci je i na sil­
nog po na ša nja od ra slih, re zul ta ti is tra ži va nja po ka zu ju da su оsuđеnа licа 
iz еksperimentalnе grupе u оdnоsu nа kоntrоlnu gru pu višе bilа izlоžеnа 
svim оblicimа, iz u zev zanemarivanjа i sеksuаlnе viktimizаciје. Naimе, pod­
jed nak brој nаsilnih i nеnаslnih оsuđеnih licа iz uzоrkа (27,2%) sе izјаsnio 
dа је u dеtinjstvu bio izlоžеn zаnеmаrivаnju оd strаnе rоditеljа, stаrаtеljа ili 
usvоjitеljа. Коd nаsilnih osu đe ni ka naj vi še je za stu plje no fi zič ko ka žnja va nje 
(62,9%) i vik ti mi za ci ja fi zič kim na si ljem (47,2%), po tom vik ti mi za ci ja psi hič­
kim na si ljem (38,1%). Re zul ta ti su po ka za li slič nu za stu plje nost raz li či tih ob li ka 
ne po sred ne ra ne na sil ne vik ti mi za ci je i u kon trol noj gru pi, s tom raz li kom što 
je za ne ma ri va nje vi še pri sut no od vik ti mi za ci je psi hič kim na si ljem.
Re zul ta ti χ2 te sta po ka zu ju sta ti stič ki zna čaj nu po ve za nost in di ka to ra 
ne po sred ne ra ne na sil ne vik ti mi za ci je i ka sni jeg na sil nog kri mi nal nog 
po na ša nja, što je pri ka za no u ta be li 3.
Tabela 3: Vred no sti χ2 za sve varijable neposredne nasilne viktimizacije
Ne po sred na ra na na sil na vik ti mi za ci ja χ2 df p
Fi zič ko ka žnja va nje – otvo re na ša ka 4,12 1 0,04
Fi zič ko ka žnja va nje – ka iš, štap 6,74 1 0,01
Vik ti mi za ci ja fi zič kim na si ljem 23,10 1 0,01
Vik ti mi za ci ja psi hič kim na si ljem 3,63 1 0,06
Vik ti mi za ci ja sek su al nim na si ljem 0,45 1 0,56
Vik ti mi za ci ja za ne ma ri va njem 0,91 1 0,34
Vik ti mi za ci ja to kom na si lja oca nad maj kom 2,13 1 0,14
(Iz vor: Stev ko vić, 2013: 126)
Kao što se mo že vi de ti u ta be li 3, is ku stvo te le snog ka žnja va nja pri me­
nom uda ra ca otvo re nom ša kom po li cu ili zad nji ci (p=0,04), po tom na no še­
njem uda ra ca ka i šem ili šta pom (p=0,01), kao i vik ti mi za ci ja fi zič kim na si ljem 
(p=0,01) su sta ti stič ki zna čaj no po ve za ni sa na sil nim po na ša njem žr ta va u 
od ra slom do bu.
U ci lju utvr đi va nja ko ji in di ka tor ne po sred ne ra ne na sil ne vik ti mi za ci je 
ima pre dik tiv nu funk ci ju pri me nje na je re gre si o na ana li za ko jom je do bi jen 
sta ti stič ki zna ča jan re gre si o ni mo del (Rm=0,312; F=4,402, p=0,00). Pri to me, 
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re zul ta ti is tra ži va nja po ka zu ju da sa mo vik ti mi za ci ja fi zič kim na si ljem sta ti­
stič ki zna čaj no do pri no si ko re la ci ji (β= 0,304). Ovaj in di ka tor je ujed no naj sna­
žni ji pre dik tor bu du ćeg na sil nog po na ša nja žr ta va fi zič kog na si lja u de tinj stvu.
Tabela 4:  Re gre si o ni mo del pre dik ci je na sil nog kri mi na li te ta na osno vu ne po sred ne 
ra ne na sil ne vik ti mi za ci je 
Ne po sred na ra na na sil na vik ti mi za ci ja β df F p
Fi zič ko ka žnja va nje – otvo re na ša ka 0,058 1 0,913 0,34
Fi zič ko ka žnja va nje – ka iš, štap 0,088 1 1,586 0,21
Vik ti mi za ci ja fi zič kim na si ljem 0,304 1 21,212 0,00
Vik ti mi za ci ja psi hič kim na si ljem 0,013 1 0,102 0,75
Vik ti mi za ci ja sek su al nim na si ljem 0,020 1 0,368 0,54
Vik ti mi za ci ja za ne ma ri va njem 0,052 1 1,067 0,30
Vik ti mi za ci ja to kom na si lja oca nad maj kom 0,015 1 0,198 0,68
(Iz vor: Stev ko vić, 2013: 127)
Do bi je ni re zul ta ti su u skla du sa is tra ži va nji ma ko ja upra vo fi zič ku na sil nu 
vik ti mi za ci ju u de tinj stvu iz dva ja ju kao naj zna čaj ni ji fak tor ri zi ka ka sni jeg 
na sil nog kri mi nal nog po na ša nja (Еnglish i dr., 2002; We eks, Wi dom, 1998; 
Wi dom, 1995, 2001).
U broj nim svet skim is tra ži va nji ma ko ja su se ba vi la sek su al nim na si ljem 
mu ška ra ca ne po sred na vik ti mi za ci ja u de tinj stvu po mi nja na je kao zna ča jan 
fak tor ri zi ka (Wi dom, 1995; Glas ser i dr., 2001; En glish i dr.; 2002; Knights, Sims­
Knights, 2003; En drass i dr., 2007a). Ima ju ći to u vi du, is tra ži va njem je is pi ti­
va no da li se i kod sek su al nih pre stup ni ka iz uzor ka za pa ža ko re la ci ja iz me đu 
nji ho vog na sil nog po na ša nja i is ku stva ne po sred ne na sil ne vik ti mi za ci je u 
de tinj stvu. Re zul ta ti χ2 te sta su po ka za li sta ti stič ki zna čaj nu po ve za nost 
svih in di ka to ra ne po sred ne ra ne na sil ne vik ti mi za ci je i sek su al no na sil­
nog po na ša nja u od ra slom do bu na ni vou od p=0,00 do p=0,04 (Stev­
ko vić, 2013: 128). Re gre si o nom ana li zom do bi jen je sta ti stič ki zna ča jan 
re gre si o ni mo del (Rm=0,652; df =11; F=5,499; p=0.00) u ko jem je vik ti­
mi za ci ja fi zič kim na si ljem iz dvo je na kao pre dik tor bu du ćeg sek su al no 
na sil nog po na ša nja mu ška ra ca (β=0,635; df =1; F=18,543; p=0,00), što je 
u skla du sa re zul ta ti ma is tra ži va nja ko je su re a li zo va le Wi dom i Amos 
(Wi dom, Amos, 1994, pre ma Stev ko vić, 2013).
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c) Ra na na sil na vik ti mi za ci ja i na si lje u se kun dar noj po ro di ci
Na sil no po na ša nje u se kun dar noj po ro di ci je u ana li zi iz dvo je no sa na me­
rom pro ve ra va nja po stav ki te o rij skog kon cep ta o tran smi si ji pr ven stve no 
part ner skog na si lja. U tu svr hu na pra vlje ne su dve pod gru pe mu ška ra ca iz 
uzor ka. Jed nu gru pu su či ni li oni ko ji su ima li is ku stvo po sred ne i ne po sred ne 
vik ti mi za ci je u de tinj stvu, a dru gu oni bez tog is ku stva. Na ni vou ce log uzor ka 
mu ška ra ca 33,8% is pi ta ni ka se iz ja sni lo da je bi lo na sil no pre ma svo jim part­
ner ka ma (Stev ko vić, 2013: 131). U ve ći ni slu ča je va ni je bi lo u pi ta nju na si lje kao 
izo lo va ni in ci dent, ne go kon ti nu i ra na vik ti mi za ci ja ko ja se po na vlja la du ži vre­
men ski pe riod. Na i me, 53 (81,5%) osu đe ni ka je pre ma part ner ki bi lo na sil no 
vi še od 5 pu ta i to kom du žeg pe ri o da (Stev ko vić, 2013: 131). Do mi ni ra fi zič ko 
na si lje (17%), po tom kom bi no va no psi hič ko i fi zič ko na si lje (11%), sa mo psi­
hič ko na si lje (6%) i kom bi na ci ja sva tri ob li ka part ner skog na si lja (3%).
Ka da je u pi ta nju od nos iz me đu ra ne na sil ne vik ti mi za ci je i na si lja pre ma 
part ner ki, re zul ta ti is tra ži va nja po ka zu ju da je ma lo vi še od po lo vi ne is pi ta ni ka 
sa is ku stvom po sred ne i ne po sred ne ra ne na sil ne vik ti mi za ci je bi lo na sil no i 
pre ma svo jim part ner ka ma (54, od no sno 51,9%). Re zul ta ti χ2 te sta po tvr di li 
su sta ti stič ki zna čaj nu po ve za nost iz me đu ove dve va ri ja ble (χ2=16,96; 
df=1; p=0,00), što je u skla du sa re zul ta ti ma po me nu tih is tra ži va nja po ve­
za no sti is ku stva vik ti mi za ci je na si ljem u de tinj stvu i ka sni jeg na sil nog 
po na ša nja u part ner skim od no si ma (Ehren saft i dr., 2003; Hu ef ner i dr., 2007, 
Ni ko lić­Ri sta no vić, 2000, 2002, 2009).
d) Te le sno ka žnja va nje i na si lje u part ner skim od no si ma
Ka ko su ne ka od po me nu tih is tra ži va nja (Swi ford i dr., 2000) po ka za la da 
is ku stvo te le snog ka žnja va nja do pri no si ka sni jem na sil nom po na ša nju u part­
ner skim od no si ma, is tra ži va njem je is pi ti van i od nos iz me đu ove dve va ri ja ble.
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Tabela 5: Odnos fi zič kog ka žnja va nja u de tinj stvu i na si lja pre ma part ne ru/part ner ki
Fizičko kažnjavanje
Na si lje pre ma part ne ru/part ner ki∗
∗∗
da ne Ukup no
Uda rac otvorenom šakom∗
Da
N. 58 74 132
% 43,9 56,1 100
Ne
N 14 66 80
% 17,5 82,5 100
Udarac kaišem, štapom∗∗
Da
N 51 58 109
% 46,8 53,2 100
Ne
N 20 83 103
% 19,4 80,6 100
* χ2=15,33 df=1 p=0,00 ** χ2=17,81 df=1 p=0,00
Kao što se mo že vi de ti u ta be li 5, osu đe na li ca (oba po la) iz uzor ka, ko ja 
su u po ro di ci po re kla bi la fi zič ki ka žnja va na, vi še su bi la na sil na pre ma svo jim 
part ner ka ma, od no sno part ne ri ma. Pri to me, oba in di ka to ra fi zič kog ka žnja va­
nja su sta ti stič ki zna čaj no po ve za na sa ka sni jim na sil nim po na ša njem u part­
ner skim od no si ma (p=0,00).
Ana li za od no sa is ku stva fi zič kog ka žnja va nja i na si lja pre ma part ne ru ili 
part ner ki vr še na je po seb no i na pod u zor ku mu ška ra ca i že na.
Tabela 6:  Vred no sti χ2 testa za odnos ranog fizičkog kažnjavanja i nasilja 
muškaraca prema partnerki 
Fizičko kažnjavanje χ2 df p
Udarac otvorenom šakom 24,49 1 0,00
Udarac kaišem, štapom 23,90 1 0,00
Po sma tra no na pod u zor ku mu ška ra ca (i eks pe ri men tal na i kon trol na 
gru pa) re zul ta ti is tra ži va nja po ka zu ju da su mu škar ci ko je su ro di te lji fi zič ki 
ka žnja va li u de tinj stvu ta ko što su ih uda ra li po li cu ili te lu otvo re nom ša kom, 
ili su ih po te lu uda ra li ka i šem/šta pom, sta ti stič ki zna čaj no vi še bi li na sil ni 
pre ma svo jim part ner ka ma od mu ška ra ca ko ji ni su ima li is ku stvo fi zič kog 
ka žnja va nja u de tinj stvu.
Na pod u zor ku že na re zul ta ti su po ka za li da je ve li ki broj osu đe ni ca (57%) 
bio iz lo žen fi zič kom ka žnja va nju u po ro di ci po re kla. Me đu tim, ni su utvr đe ne 
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sta ti stič ki zna čaj ne raz li ke iz me đu osu đe ni ca sa i bez tog is ku stva u po gle du 
nji ho vog na sil nog po na ša nja pre ma part ne ri ma. Ima ju ći to u vi du, mo že se 
za klju či ti da su po da ci pri ka za ni u ta be li 5, re zul tat ko re la ci je iz me đu fi zič kog 
ka žnja va nja mu ška ra ca i nji ho vog na sil nog po na ša nja pre ma part ner ka ma. Sa 
dru ge stra ne, od su stvo sta ti stič ke po tvr de po ve za no sti fi zič kog ka žnja va nja i 
na si lja pre ma part ne ru na su bu zor ku že na mo že se ob ja sni ti i ma lim bro jem 
is pi ta ni ca ko je su ušle u uzo rak, ne do vo ljnim za iz no še nje va lid nih za klju ča ka 
u okvi ru kvan ti ta tiv ne ana li ze.
Za­klju­čak
U ra du su pri ka za ni re zul ta ti is tra ži va nja o uti ca ju ra ne na sil ne vik ti mi za ci je 
na na sil ni kri mi na li tet od ra slih. Is tra ži va nje je vr še no na uzor ku mu ška ra ca i že na 
ko ji su zbog iz vr še nja na sil nih kri vič nih de la (eks pe ri men tal na gru pa) i ne na­
sil nih kri vič nih de la (kon trol na gru pa) osu đe ni na vi še go di šnje ka zne za tvo ra, 
a ko je su u tre nut ku re a li za ci je is tra ži va nja iz dr ža va li u Ka zne no­po prav nom 
za vo du za mu škar ce i Ka zne no­po prav nom za vo du za že ne u Po ža rev cu.
Is tra ži va njem su do bi je ni re zul ta ti ko ji go vo re u pri log te zi o uti ca ju 
is ku stva vik ti mi za ci je po ro dič nim na si ljem u de tinj stvu na ka sni je na sil no 
po na ša nje žr tve. Na i me, osu đe na li ca iz eks pe ri men tal ne gru pe u od no su 
na osu đe na li ca iz kon trol ne gru pe su to kom de tinj stva bi la vi še iz lo že na 
svim ob li ci ma ne po sred ne i po sred ne na sil ne vik ti mi za ci je, iz u zev za ne­
ma ri va nja. Kao naj zna čaj ni ji pre dik to ri bu du ćeg na sil nog po na ša nja osu­
đe nih li ca iz uzor ka iz dvo je ni su fi zič ko ka žnja va nje i vik ti mi za ci ja fi zič kim 
na si ljem kao in di ka to ri ne po sred ne vik ti mi za ci je, i po sred na vik ti mi za­
ci ja na si ljem oca nad maj kom i maj ke nad ocem. Do bi je ni re zul ta ti su u 
skla du sa re zul ta ti ma broj nih svet skih is tra ži va nja ko ja fi zič ko ka žnja va­
nje i vik ti mi za ci ju fi zič kim na si ljem iz dva ja ju kao naj zna čaj ni ji fak tor ri zi ka 
ka sni jeg na sil nog kri mi nal nog po na ša nja (Еnglish i dr., 2002; We eks, Wi dom, 
1998; Wi dom, 1995, 2001). Ta ko đe, is tra ži va njem su po tvr đe ni re zul ta ti svet­
skih is tra ži va nja pre ma ko ji ma je na si lje oca nad maj kom ta ko đe zna ča jan fak­
tor ri zi ka ka sni jeg na sil nog kri mi nal nog po na ša nja de te ta žr tve (Stra us, Kan tor, 
1994, pre ma Ehren saft i dr., 2003; Lac key, 2003). Pri to me, pre dik tiv nost ovih 
in di ka to ra je po tvr đe na u pod u zor ku mu ška ra ca, ali ne i u pod u zor ku 
že na iz is pi ti va ne po pu la ci je. U skla du sa tim, re zul ta ti is tra ži va nja go vo re 
u pri log po sto ja nja me đu ge ne ra cij ske tran smi si je na si lja kod osu đe ni ka 
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iz uzor ka. Sva ka ko, kod tu ma če nja ovih re zul ta ta tre ba ima ti u vi du či nje­
ni cu da je ma li broj osu đe ni ca za do vo lji lo me to do lo ške zah te ve is tra ži­
va nja za ula zak u uzo rak, što ni je bi lo do volj no za do no še nje sta ti stič ki 
va lid nih za klju ča ka na pod u zor ku že na.
Ta ko đe, is tra ži va njem je utvr đe no da is ku stvo fi zič kog ka žnja va nja u 
de tinj stvu pred sta vlja ri zik na sil nog po na ša nja u part ner skim od no si ma 
u od ra slom do bu, što je skla du sa re zul ta ti ma svet skih is tra ži va nja (Swi ford 
i dr., 2000). Ako se ima u vi du da je pri me na fi zič ke ka zne na na šim pro sto­
ri ma go to vo usta ljen na čin di sci pli no va nja de ce10, mo že se kon sta to va ti da 
je je dan od na či na svo đe nja na mi ni mum ri zi ka od re pro du ko va nja na sil­
nog po na ša nja upra vo pred u zi ma nje me ra za pot pu nu za bra nu na sil nih 
me to da ka žnja va nja u svim kon tek sti ma.
Po sred na vik ti mi za ci ja po sma tra njem na sil nog mo de la po na ša nja u part­
ner skim od no si ma u po ro di ci po re kla ta ko đe go vo ri u pri log tran smi si je na si lja 
uče njem obra za ca na sil nih od no sa. Na i me, osu đe ni ci ko ji su to kom od ra sta­
nja po sma tra li na sil ni mo del po na ša nja u part ner skim od no si ma u vi du na si­
lja oca nad maj kom i dru gih mu ških čla no va nad dru gim žen skim čla no vi ma 
po ro di ce, zna čaj no vi še či ne na sil na od ne na sil nih kri vič nih de la, i znat no vi še 
is po lja va ju na si lje pre ma svo jim part ner ka ma od onih osu đe ni ka bez is ku stva 
po sred ne vik ti mi za ci je.
Ima ju ći u vi du pri ka za ne re zul ta te ko ji ne dvo smi sle no uka zu ju da vik ti mi­
za ci ja na si ljem u de tinj stvu pred sta vlja ri zik da de te žr tva iz ra ste u na sil ni ka u 
od ra slom do bu, kao i da je to sa mo je dan od eti o lo ških či ni la ca, neo p hod ne 
su in ter ven ci je upra vo na ni vou ra nog de tinj stva ka ko bi se spre či la vik ti mi za­
ci ja dece i nje ne ne po sred ne i ka sni je kri mi no lo ške po sle di ce.
Na pr vom me stu neo p hod na je re for ma za ko no dav stva u smi slu pot pu ne 
za bra ne pri me ne fi zič ke ka zne na ni vou po ro dič no­prav ne, so ci jal no­za štit ne i 
kri vič no­prav ne za šti te. U ve zi sa tim, od iz u zet ne je va žno sti uskla đi va nje svih 
za kon skih re še nja na pla nu za šti te in te re sa i pra va de te ta, kao i da se pre ci zno 
i ujed na če no od re di ko ji po stup ci spa da ju u fi zič ko ka žnja va nje, a ko ji pre va­
zi la ze do men ka zne i pre ra sta ju u na si lje. Na taj na čin se ri zi ci ma ni pu la ci je i 
ne u jed na če nih tu ma če nja za kon skih re še nja svo de na mi ni mum. Do bra re še­
nja na tom pla nu nu di pred na crt Za ko na o pra vi ma de te ta ko ji upr kos ini ci­
ja ti va ma rad ne gru pe i ne vla di nog sek to ra još uvek ni je na i šao na dru štve nu 
sprem nost za nje go vu im ple men ta ci ju.
10  Vi še o to me vi de ti u MICS3 i MICS4.
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Pre im ple men ta ci je Za ko na o pra vi ma de te ta i pred lo že ne re for me osta lih 
za ko na tre ba lo bi, po uzo ru na po zi tiv na is ku stva Šved ske11, spro ve sti epi de­
mi o lo ško is tra ži va nje pre va len ce ra ne na sil ne vik ti mi za ci je i sta vo va ro di te lja 
i de ce pre ma sva kom po jav nom ob li ku. Ova kva is tra ži va nja bi tre ba lo pe ri o­
dič no po na vlja ti ka ko bi se pra ti li efek ti za ko no dav nih re for mi.
Pa ra lel no sa re for ma ma za ko na usme re nim na za šti tu pra va i in te re sa 
de te ta, po želj no je or ga ni zo va nje edu ka ci ja ro di te lja i de ce o ne po sred nim 
i da le ko se žnim po sle di ca ma svih po jav nih ob li ka ra ne na sil ne vik ti mi za ci je. 
Isto vre me no, neo p hod no je na lo kal nom ni vou kon ti nu i ra no or ga ni zo va ti 
edu ka ci ju za ro di te lje o po zi tiv nim ve šti na ma ro di telj stva i vas pi ta nja de ce. 
Ova kav vid edu ka ci je bi tre ba lo da po sta ne usta lje na prak sa ka da su u pi ta nju 
mla di ro di te lji i ro di te lji sve one de ce kod ko jih po sto ji ri zik ili je pak po tvr­
đe no da su žr tve na si lja u po ro di ci po re kla.
I za kraj, ka ko bi se svi slu ča je vi ra ne na sil ne vik ti mi za ci je de ce mo gli pra­
ti ti i na taj na čin mo glo bla go vre me no de lo va ti na ukla nja nje i ubla ža va nje 
ri zi ka od re pro du ko va nja na si lja, neo p hod na je im ple men ta ci ja je din stve nog 
si ste ma evi den ti ra nja vik ti mi zi ra ne de ce sa ja snim raz gra ni ča va njem slu ča je va 
kod ko jih po sto ji sum nja, od slu ča je va ko ji su u po stup ku utvr đi va nja za sno­
va no sti sum nje ili su po tvr đe ni. Ta kva ba za po da ta ka bi tre ba la da sa dr ži sve 
one po dat ke ko ji su neo p hod ni za kre i ra nje pro fi la de te ta žr tve, na sil ni ka i 
po ro di ce. Na taj na čin bi bi lo mo gu će utvr di ti i pra ti ti fak to re ri zi ka za ra nu 
na sil nu vik ti mi za ci ju. Isto vre me no, ova ko kon ci pi ra na ba za po da ta ka bi bi la 
do bra osno va za kre i ra nje pre ven tiv nih i ra nih za štit nih in ter ven ci ja ko je bi 
bi le za sno va ne na me đu sek tor skoj sa rad nji svih nad le žnih dr žav nih i ne vla di­
nih slu žbi ko je se u svom ra du ru ko vo de za šti tom in te re sa i pra va de te ta.
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Nu me ro us in ter na ti o nal re se arch has iden ti fied that di rect or in di rect ex po su re 
to vi o lent vic ti mi za tion in a fa mi lial con text du ring child hood is a risk fac tor for vi o­
lent cri mi nal be ha vi or of vic ti mi zed chil dren in adult hood. Stu di es of vi o lent vic ti­
mi za tion of chil dren in Ser bia are ra re, and are mostly di rec ted at de ter mi ning the 
pre va len ce, the main cha rac te ri stics of or the im me di a te physi cal, psycho lo gi cal and 
be ha vi o ral con se qu en ces of vic ti mi za tion. Em pi ri cal analysis of the cri mi no lo gi cal 
con se qu en ces of early vi o lent vic ti mi za tion in adult hood are an ex cep ti on in sci en ti­
fic stu di es in Ser bia. The aim of the pa per is to pre sent the re sults of re se arch in to the 
in flu en ce of early vi o lent vic ti mi za tion on vi o lent cri me of adult men and wo men. 
Af ter the in tro duc tion a bri ef over vi ew of the wor ldwi de re se arch con fir ming the 
cor re la tion bet we en the ex pe ri en ce of vi o lent vic ti mi za tion and sub se qu ent vi o lent 
be ha vi or is gi ven. The re sults of the re se arch con duc ted by the aut hor will then be 
di scus sed. The re sults il lu stra te the pos si bi lity of pre dic ting vi o lent cri mi nal be ha vi or 
in adult hood ba sed on in di ca tors of di rect and in di rect vic ti mi za tion in child hood.
Key words: chil dren, adults, vi o lent vic ti mi za tion, vic tim, fa mily, vi o lent cri mi nal 
be ha vi or
